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امروزه نظام آموزشي بسياری از کشورها شاهد انقالب برنامة 
وجود آمده است. هب 1گرایيساختنر اثر جنبش بدرسي است که 
پرورش ازجمله  و های آموزشلفهؤاین انقالب تمام م
                                                                                                                                                                                                 
1 . Constructivism Movement 
های آموزشي، معلمان و مدارس را دربرگرفته است. سياست
انقالب شرایط جدیدی مانند یادگيری برای یادگيری، آموزش 
ویژه تفکر انتقادی را فراهم ههای تفکر، تفکر خالق و بمهارت
در طول روز در معرض  انسان ،امروزدر جهان  ؛ زیرااست کرده
 09/09/1397تاریخ دریافت:  
 15/10/1397تاریخ پذیرش: 
 ها:کلیدواژه
ی گيردرگيری تحصيلي، جهت
 .هدف، تفکر انتقادی
 چکیده
 
که باید در فرایند شود ميآموزشي محسوب های مهم تفکر انتقادی یکي از هدف ،حاضر عصردر  زمینه و هدف 
اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة  یادگيری مورد توجه استادان، معلمان و فراگيران قرار گيرد. بر این
های آن با تفکر انتقادی در دانشجویان رشتة پزشکي دانشگاه علوم لفهؤگيری هدف و مدرگيری تحصيلي، جهت
 .پزشکي سبزوار انجام شد
را تمام دانشجویان رشتة پزشکي  آن بستگي بود. جامعة آماریپژوهش حاضر توصيفي از نوع هم هامواد و روش
نفر براساس فرمول کوکران  221نفر تشکيل دادند که  520به تعداد  1397دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 
های نامهوهش با استفاده از پرسشهای مورد نياز پژعنوان نمونه انتخاب شدند. دادهدار بهروش تصادفي نظامو به
بستگي های آمار توصيفي، همآوری شد و با روشگيری هدف و درگيری تحصيلي جمعاستاندارد تفکر انتقادی، جهت
 . تجزیه و تحليل شد (20)نسخة  SPSSبا کمک نرم افزار  پيرسون و تحليل رگرسيون
ي با گرایش ی ـگيری عملکردگرایشي و جهت ـ گيری مهارتدرگيری تحصيلي، جهتبين   نتایج نشان داد هایافته
گيری اجتنابي و جهت ـ گيری مهارتاما جهت ؛(p<0/001شت )تفکر انتقادی رابطة مثبت و معناداری وجود دا
-. همچنين درگيری تحصيلي، جهت(p<0/001) منفي و معناداری داشت ةاجتنابي با تفکر انتقادی رابط ی ـعملکرد
 ـ یگيری عملکرداجتنابي و جهت ـ گيری مهارتگرایشي، جهت ی ـگيری عملکردگرایشي، جهت ـ گيری مهارت
   .(p<0/001) اجتنابي قادر به تبيين تغييرات تفکر انتقادی دانشجویان بودند
گيری هدف دانشجویان در تفکر انتقادی آنان نقش نتایج پژوهش نشان داد درگيری تحصيلي و جهت گیرینتیجه
  .دارد
 و همکارنسرین میرچولي  
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انگيز قرار برهای جدید و متناقض و شرایط چالشبسياری از ایده
 و در ستهابسياری از رسانه دسترسدر  طور دائم، بهگيردمي
جدید مواجه  فراوان و هایها و پيشنهادمحل کار خود نيز با ایده
يازمند موارد نياری از گيری در بسبرای تصميم نبنابرای ؛گرددمي
دست  ی مختلف،هاگزینهتفکری عميق است تا بتواند با مقایسة 
عبارت دیگر، باید بداند که چگونه از  بزند. به ي درستانتخاب به
 اند[ بسياری از کارشناسان مدعي1]. تفکر انتقادی استفاده کند
 های نظام آموزشي است و سهمترین هدفتفکر یکي از مهم
انتقادی  تفکربرای [ 2] .در نتایج یادگيری فراگيران دارد عظيمي
. از شده است های گوناگوني بيانـ یکي از انواع تفکر ـ تعریف
تفکر انتقادی فرایندی فعال، پایدار و دقيق  [،3] نظر فيشر
های ای است که از یافتهشدهدرمورد عقيده یا دانش مشاهده
تفکر  ،نظر دیویي. بهدکنطور مدلل حمایت ميمرتبط با هم به
ی قبول یا رد نظریات با توجه دقيق و مستمر به امعنانتقادی به
کند که از آن حمایت مي است باورها در سایة ادله و شواهدی
به ] .که البته باید هدف اصلي تعليم و تربيت درنظر گرفته شود
 پيامد مطلوب مثابةبه ،انتقادی عبارت دیگر، تفکر [ به4نقل از 
 و آموزشي هایمشيخط در شدهمطرح اهداف ازجمله ،آموزشي
ر انتقادی را فرایند تفک [6] [ هالپرن5] .درسي است هایبرنامه
ها و راهبردهای شناختي جهت افزایش استفاده از مهارت
له، ئداند. این فرایند شامل حل مسها مياحتمال تحقق هدف
مختلف و تصميمثر، محاسبة احتماالت ؤفرموله کردن عوامل م
تفکر انتقادی را قضاوت  [7] فاشيون .شودسازی مي
 يرفسبرگيرندة شش مؤلفه است: تکه درداند مي خودتنظيمي
ها، قوانين و ها، حوادث، قضاوتی درک تجربه، دادهامعنبه)
ی شناسایي روابط بين رویدادها، مفاهيم امعنبه) ، تحليله(غير
راساس گيری بی نتيجهامعنبه)استنباط  ،(شکال دیگر قضاوتو اَ
شيوة تبيين منسجم و روشمند به)توضيح (، شواهد موجود
توانایي برای ارزیابي قدرت منطقي از روابط ) ارزیابي ( ومعقول
استنباطي واقعي یا  درک روابط استنباطي از ميان اظهارات، 
 (.  ال، شرایط و غيرهؤتوصيف، س
 که تقادی نقش دارندبيني تفکر انعوامل گوناگوني در پيش
سازه تحصيلي است. درگيری 1درگيری تحصيلي هاآن یکي از
 شکست و افت تبيين و درک اولين بار برای که است ای
های اصالحتالش اساس و پایه عنوانو به دش مطرح تحصيلي
[ 8] .گرفت مورد توجه قرار تربيت تعليم و ةحوز در گرایانه
 جویاندانش که تالشي کيفيت بهناظر است  درگيری تحصيلي
 صورتهب تا کنندمي هدفمند آموزشي هایفعاليت صرف
                                                                                                                                                                                                 
1. academic engagement 
2. goal orientation 
3  . mastery-approach 
عبارت دیگر، به  [9. ]یابند دست مطلوب نتایج به مستقيم
- که به استحالتي بادوام در درون فرد درگيری تحصيلي 
 [10] شود.منجر ميهای مدرسه و بهبود آن در فعاليت درگيری
درگيری فعال فراگيران در فضای  طلوب مستلزمیادگيری م
 چندبُعدی  ایسازه تحصيلي [ درگيری11]است. آموزشي 
است.  رفتاری و عاطفي شناختي، های مختلفمؤلفه از متشکل
 در نجویادانش ةمشاهد قابل رفتارهای شامل رفتاری درگيری
 و پایداری تالش، هایمؤلفه و است تکاليف برخورد با
شناختي  شود. درگيریشامل مي را دیگران کمک از درخواست
 برای انجویدانش که کنداشاره مي پردازش فرایندهای به انواع
 شامل . درگيری شناختيکنندها استفاده مياز آن یادگيری
 عاطفي شامل است. درگيری فراشناختي و شناختي راهبردهای
 ةمؤلف مثال عاطفه است. برای و ارزش احساس، سه مولفة
مي مورد منعکس این در را انجویورهای دانشبا تکليف ارزش،
 و مهم گيرند، مفيد،مي یاد که هایيمواد و مهارت چرا که کند
ها نشان داده است که هرچه ميزان پژوهش[ 12]. نداجذاب
ای هدرگيری فراگيران در فرایند یادگيری افزایش یابد، مهارت
[ همچنين 15ـ13]یابد. ها بيشتر بهبود ميتفکر انتقادی آن
درگيری تحصيلي با تفکر خالق و انتقادی رابطة مثبت و 
    [16]معناداری دارد. 
عامل دیگری که ممکن است با تفکر انتقادی ارتباط داشته 
فباشد، جهت گيری هدف یکي از جهتاست.   2گيری هد
ناخودآگاه برخورد فرد  ةشيو درثرترین رویکردهای انگيزشي ؤم
مدعي  اليوت [17]. يری شناخته شده استبا یک تکليف یادگ
ابزاری است که فرد براساس آن،  گيری هدفجهتاست که 
ری گيهدف یا جهت ةنظری .کندارزیابي ميشایستگي و خود را 
 در .اجتماعي انگيزش است ـ های شناختيهدف یکي از نظریه
د از بازنمایي شناختي فرد از هدفنااهداف عبارت ،این نظریه
مختلفي که برای یادگيری در شرایط پيشرفت انتخاب های 
هدف بر اهميت اینکه چگونه  ةنظری ،عبارت دیگر کند. بهمي
 دکيأت اندیشند،مي خود، تکاليف و عملکردشان ةافراد دربار
گيری هدف را در چهار نوع جهت کارشناسان [18]کند. مي
 مهارت هدافند از: اااند که عبارتميان فراگيران شناسایي کرده
اهداف عملکردی ـ   4،ـ اجتنابي مهارتاهداف   3،ـ گرایشي
گيری . افراد با جهت6و اهداف عملکردی ـ اجتنابي 5گرایشي
ي را دروني فعاليت ةبيشتر انگيزش دروني دارند و با عالق مهارتي
گيری عملکردی بيشتر همچنين افراد با جهت ؛دهندانجام مي
    [19]. نگيزش بيروني هستندپاداش و ا دریافتمتمایل به 
4  . mastery-avoidance 
5  . performance-approach 
6  . performance-avoidance 
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در پژوهش خود به این نتيجه  [20پوندج و همکاران ]
های مهارت ـ گرایشي و عملکردی ـ گيریرسيدند که جهت
ـ  گيری مهارتگرایشي بر تفکر انتقادی تأثير مثبت و جهت
اجتنابي و عملکردی ـ اجتنابي بر تفکر انتقادی تأثير منفي 
[ نشان دادند که خودکارآمدی 21] داشته است. مرال و همکار
قادی تواند تفکر انتو محيط یادگيری همراه با تفکر و تحقيق مي
[ اعالم 22بيني کند. شير و همکاران ]را در دانشجویان پيش
گيری هدف با راهبردهای یادگيری عميق مانند کردند که جهت
نيا و شکوه دهي ارتباط مثبت و معناداری دارد.بسط و سازمان
[ به این نتيجه رسيدند که بين تفکر انتقادی و 23همکار ]
گيری هدف در دانشجویان علوم پزشکي اهواز رابطة مثبت جهت
[ و چن و 24نتایج پژوهش ژو و همکار ] و معناداری وجود دارد.
[ نشان داد که بين عملکرد تحصيلي دانشجویان با 25همکار ]
ـ گرایشي و عملکردی جهت ـ گرایشي رابطة گيری هدف مهارت 
گيری مهارت ـ اجتنابي و عملکردی مثبت و معنادار و با جهت
 ـ اجتنابي رابطة منفي و معنادار وجود دارد.
هنوز  ،درسي اصالحات بسيار در برنامة اِعمال اوجودب
های سطح مطلوبي در مجموعة هدف آموزش تفکر انتقادی به
ل ورند که دليکارشناسان بر این بادرسي نرسيده است.  برنامة
 آنهای درسي در زمينة آموزش تفکر انتقادی برنامهشکست 
سبک و معلماناستادان، های تفاوت ها بهاین برنامه است که
یادگيرندگان توجه فراگيران ادگيری و سطح هوشي های ی
که همين امر ضرورت تمرکز بر مسئلة تفکر  [26اند ]نکرده
کند. از سوی دیگر وشن ميانتقادی و عوامل مرتبط با آن را ر
اهميت روزافزون تفکر انتقادی برای ارزشيابي مداوم عملکرد و 
بنابراین تفکر منطقي  .امری ضروری است هاوری سازمانبهره
های مختلف روز با موقعيتکه هر دانشجویان پزشکي برای 
گيری تصميمیند، جهت روبهارزشيابي رو و درسي، درماني
های اجرایي از جایگاه و اهميت خاصي در موقعيتمطلوب 
این پژوهش را آشکارتر برخوردار است که این امر ضرورت 
این  گویي بهپژوهش حاضر درصدد پاسخ ،بر این اساسکند. مي
 گيری هدف وجهت و سؤال است که آیا بين درگيری تحصيلي
های آن با تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکي دانشگاه لفهؤم
        .پزشکي سبزوار رابطه وجود داردعلوم 
 هامواد و روش. 2
بستگي  و مقطعي بود. جامعة پژوهش حاضر توصيفي از نوع هم
آماری را تمام دانشجویان رشتة پزشکي دانشگاه علوم پزشکي 
نفر  520به تعداد  1397سبزوار آزاد اسالمي سبزوار سال 
فرمول کوکران  نفر براساس 221 از این شمار، تشکيل دادند که
عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از دار بهروش تصادفي نظامو به
پرسش نامة دموگرافيک )سن و جنسيت(،پرسشانتخاب نمونه 
گيری هدف و درگيری تحصيلي توسط تفکر انتقادی، جهت ةنام
 د.  شآوری ها تکميل و جمعآزمودني
نامه ن پرسشب:  ای فـرم کاليفرنيا انتقادی تفکرنامة پرسش
ال ؤس 34دارای تدوین کردند که  [27] همکارفاشيون و  را
 شامل استدالل در پنج حوزهای با یک پاسخ صحيح چندگزینه
 و سؤال(، تجزیه 14ال(، استدالل قياسي )ؤس 14ي )ئاستقرا
 ،سؤال( 16استنباط ) و سؤال( 14) سؤال(، ارزشيابي 9تحليل )
گویي به زمان الزم برای پاسخ .است 34 امتياز نهایي آزمون و 
 ربرای ه ،بدین ترتيب دقيقه درنظر گرفته شده است. 45آن 
نمرة کلي برای مهارت  1ها و نمره مربوط به مؤلفه 5آزمودني 
نامه از روایي محتوای آید. این پرسشدست ميتفکر انتقادی به
 ر ـیي آن با استفاده از فرمول کوداپای قوی برخوردار است و
محتوای  روایي [27]. گزارش شده است 71/0 ،20 اردسونریچ
با مورد تأیيد قرار گرفت و پایایي آن  در ایراناین مقياس 
 .محاسبه گردید 62/0 ،20 ریچاردسونـ  استفاده از فرمول کودر
[28]   
اليوت و  ي راالؤس24 : این مقياسگيری هدفمقياس جهت
لفه شامل اهداف ؤم چهاردارای اند که تدوین کرده [19] همکار
(، اهداف 21و  17، 13، 11، 8، 4های )گویهي گرایشمهارت ـ 
ی (، اهداف عملکرد22و  14، 12، 10، 7، 3)ي اجتنابمهارت ـ 
ی ـ ( و اهداف عملکرد23و  19، 15، 9، 6، 1گرایشي ) -
ها ميزان آزمودني .( است24و  20، 18، 16، 5، 2) ياجتناب
روی یک پيوستار پنج را با هر گویه موافقت یا مخالفت خود
 )کامالً موافقم( اعالم  5)کاماًل مخالفم( تا  1ای ليکرت از درجه
فای روش آلتوسط سازندگان آن به مقياس . پایایي اینکنندمي
 ، اهداف مهارتيگرایش ـ های اهداف مهارتلفهؤکرونباخ برای م
 -ی ملکردگرایشي و اهداف ع -ی از، اهداف عملکرد ياجتناب -
اعالم شد و روایي  83/0و  92/0، 89/0، 87/0ترتيب اجتنابي به
کس مؤید وجود چهار اروش تحليل عامل با چرخش واریمآن به
درصد کل واریانس را  5/81 درکل نامه بود کهعامل در پرسش
 درروش آلفای کرونباخ ها بهلفهؤپایایي این م .ندنکتبيين مي
 77/0و  85/0، 76/0،  82/0ترتيب بهدانشجویان ایراني  بررسي
یيدی مناسب أروش تحليل عامل تگزارش شد و روایي آن به
  [29] .اعالم گردید
از پرسش در این پژوهش،: درگيری تحصيلي ةنامپرسش
[  استفاده شد که 30زرنگ ] الي درگيری تحصيليؤس38 ةنام
 10ي )شال(، انگيزؤس 19درگيری شناختي ) ةمولفه دارای س
 1نامه از های این پرسشالؤال( است. سؤس 9ری )اال( و رفتؤس
بندی شده و )هميشــه درست( درجه 5تا  ميشه نادرست()ه
متغير است. زرنگ پایایي کل  190تا  38ها بين نمرات آزمودني
 و همکارنسرین میرچولي  
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های لفهؤو م 90/0روش آلفای کرونباخ به را نامهپرسش
، 73/0ترتيب انگيزشي و رفتاری را به های شناختي،درگيری
گزارش کرده است. روایي صوری و محتوایي آن  83/0و  80/0
نامه با بنيان یيد شد و انطباق پرسشأداوری تخصصي ت ةشيوبه
. ردیدگتوسط سه تن از متخصصان علوم تربيتي اعالم  نظری آن
 نامهبرای کل پرسش ضریب آلفای کرونباخ ،در پژوهش حاضر
های شناختي، انگيزشي و یدرگيرهای لفهؤو برای م 84/0
 دست آمد. به 80/0و  75/0، 71/0ترتيب رفتاری به
 و توصيفي )ميانگين آمار ازها برای تجزیه و تحليل داده
بستگي پيرسون و تحليل چندمتغيری معيار(، ضریب هم انحراف
شد. سطح  ( استفاده21)نسخة  SPSSافزار با کمک نرم
 درنظر گرفته شد. 05/0ها معناداری این آزمون
 ی پژوهشهایافته. 3
 72درصد افراد نمونه مرد و  28 داد نشان پژوهش هاییافته
تا  21درصد بين  63سال،  20درصد زیر  21درصد زن بودند. 
درصد  3سال و  30تا  26درصد در گروه سني  13سال،  25
(. سایر نتایج توصيفي در جدول 1سال و باالتر بودند )جدول  31
 ه شده است.ارائ 2
ای همنظور بررسي ارتباط بين درگيری تحصيلي و مؤلفهبه
-جهت، اجتنابي-مهارتگيری گيری هدف شامل جهتجهت
و  اجتنابي-یعملکردگيری جهت ،يگرایش-مهارتگيری 
گرایشي با تفکر انتقادی از آزمون ضریب  -یعملکردگيری جهت
 .استفاده شدزمان بستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همهم
 يختشناهای جمعیت. ویژگي1 جدول
 گروه سني جنسیت
 به باالسال  31 سال 30ـ26 سال 25ـ21 سال 20زیر  دختر پسر
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني
42 28 108 72 32 21 94 63 19 13 5 3 
 
 گیری هدف با تفکر انتقادیهای جهتلفهؤبستگي جهت درگیری تحصیلي و م. میانگین، انحراف معیار و ماتریس هم2 جدول
*p = <0/05 
**p = <0/001 











 02/2 001/0 368/0 607/0 0001/0 641/20 837/1859 478/2117 رگرسيوني








انحراف  میانگین متغیر 
 معیار
1 2 3 4 5 6 
     . 1 73/1 02/27 تفکر انتقادی 1
    . 1 -755/0** 35/4 06/16 اجتنابي ـ مهارت 2
    1 -759/0** 769/0** 43/5 48/15 گرایشي ـ مهارت 3
   1 -497/0** 767/0** -691/0** 59/4 25/17 اجتنابي ی ـعملکرد 4
  1 -439/0** 439/0** -721/0** 657/0** 07/6 58/19 گرایشيی ـ عملکرد 5
 1 286/0* -420/0* 411/0* -317/0* 809/0** 52/17 08/128 درگيری تحصيلي 6
 ...گیری هدف آن با تفکر انتقادیرابطة درگیری تحصیلي و  جهت 
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 تفکر انتقادی دانشجویانگیری هدف و جهتهای مؤلفه. ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون بین 4جدول 
 سطح معناداری ß T خطای استاندارد b متغیر
 001/0 185/3 - 643/2 528/31 مقدار ثابت
 001/0 241/1 -146/0 602/1 845/1 اجتنابي ـ گيری مهارتجهت
 001/0 094/1 235/0 852/0 794/0 گرایشيـ  گيری مهارتجهت
 001/0 896/0 -319/0 573/1 1/567 اجتنابيی ـ گيری عملکردجهت
 001/0 174/1 184/0 942/0 1/934 گرایشيی ـ گيری عملکردجهت
 001/0 347/1 809/0 132/0 346/1 درگيری تحصيلي
 
( نشان داد 2بستگي پيرسون )جدول آزمون هم نتایج اجرای
 وي ـ گرایش مهارتگيری جهتکه بين درگيری تحصيلي و
ی ـ گرایشي با تفکر انتقادی رابطة مثبت و عملکردگيری جهت
ـ  مهارتگيری جهت(؛ اما بين p<0/01معناداری وجود دارد )
با تفکر انتقادی  اجتنابيی ـ عملکردگيری جهتو  اجتنابي
 (.  p<0/01رابطه منفي و معنادار بود )
بستگي متغيرهای ، ميزان هم3براساس نتایج جدول 
 یبه تفکر انتقاد شیگرا زمان باترکيب خطي همپژوهش در یک 
است که از رابطة معنادار بين متغيرهای پژوهش حکایت  607/0
( بيانگر آن بود که 368/0کند. مقدار ضریب تعيين )مي
درصد از واریانس تفکر انتقادی را  8/36بين متغيرهای پيش
س ، تحليل واریان3کنند که با توجه به نتایج جدول تبيين مي
 (. همچنينp<0/001; F = 20/641دار است )رگرسيوني معنا
دهندة ضرایب استانداردنشده و ترتيب نشانبه βو  b مقادیر
استانداردشدة رگرسيون هستند که ميزان تأثير هریک از 
دهند. با توجه به متغيرها را در معادلة رگرسيوني نشان مي
ای هي و مؤلفهنيز، تأثير متغيرهای درگيری تحصيل  tمقادیر 
 (. p<0/01گيری هدف در معادلة رگرسيوني معنادار است )جهت
 گیریبحث و نتیجه. 4
-فهمؤل و پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة درگيری تحصيلي
گيری هدف با تفکر انتقادی در دانشجویان رشتة جهتهای 
حليل تتجزیه و . شدانجام  پزشکي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
تفکر انتقادی  و درگيری تحصيليبين نشان داد ها داده
رابطة مثبت و معناداری وجود داشت. دانشجویان رشتة پزشکي 
، [13]، سوارت [14]های شيه و همکار یافته بااین نتایج 
همسویي  [15]و لي و همکاران  [16]عبدالستار و همکاران 
توان گفت وقتي دانشجویان در در تبيين این یافته ميداشت. 
ف های مختلله و راهئدنبال حل مسبه یاددهي ـ یادگيری فرایند
شکل مناسبي در های خود را بهتا بتوانند آموختهآن هستند 
کار گيرند، نيازمند درگير شدن با مسائل های جدید بهموقعيت
امل فراگيران را به تعدرگيری تحصيلي  واقعدریادگيری هستند. 
ها را دارد و حس کنجکاوی آنيواماستاد و سایر دانشجویان  با
کرده، زمينة رشد تفکر انتقادی را در آنان بهبود ميتحریک 
وغ حدی از بل بهبخشد. در سایة درگيری تحصيلي، دانشجویان 
هایي که خود یا حلراهميان توانند از رسند که ميشناختي مي
ری گيردکار برند. ، بهترین را برگزینند و بهانددیگران کشف کرده
 هاییادگيریبرخالف شود تا فراگيران ـ تحصيلي موجب مي
کيد أحفظ مطالب توسط فراگيران تها بر سنتي که عموماً در آن
وجود  حالت انفعالياغلب یادگيری  هایو در موقعيت شودمي
ه و درگيری فعاالن کنند مشارکتا یادگيرندگان دیگر ب دارد ـ
، اجرا و ارزشيابي برنامة نامهاجرای بر ،در طراحيداشته باشند و 
نيز  [31]های شچگلووا و همکاران یافته .درسي سهيم شوند
ي های پژوهشحکایت از این دارد که درگيری تحصيلي و فعاليت
های تفکر انتقادی ارتباط خارج از برنامة درسي با رشد مهارت
که  اندمدعي[ 32]همکاران  و مثبت و معناداری دارد. کانل
 یادگيری مانند رفتاری تحصيلي سه بُعد دارد: بُعد درگيری
 قهمثل عال بُعد عاطفي یادگيری؛ در پایدار تمرکز و تالش مداوم،
 ها،چالش ترجيح مانند شناختيروان بُعد هيجان؛ و یادگيری به
کند که این اظهار مي[ 33] کاهو .با تکاليف درگيری و استقالل
 برای بهبود تالشتواند سبب ابعاد درگيری تحصيلي مي
 علقت احساس موضوع،به  اشتياق به یادگيری، عالقه یادگيری،
ارتباط  با استاد و هم و خودتنظيمي عميق، یادگيری کالس، به
ها شود. درگيری تحصيلي سبب بهبود انگيزة تحصيلي و کالس
گردد و این نتایج رشد پيشرفت تحصيلي در دانشجویان مي
   [15]شود. را سبب مي های تفکر انتقادیمهارت
های بين مؤلفه ش حاکي از آن بود کهیافتة دیگر پژوه
گيری هدف با تفکر انتقادی در دانشجویان رشتة پزشکي جهت
که جهت نتایج بيانگر آن بودرابطة معناداری وجود دارد. این 
-تفکر انتقادی را به بينيگرایشي قدرت پيش ـ گيری مهارت
 هایشاین یافته با نتایج پژوهدارد. ی مثبت و معنادارصورت 
[، مرال و همکار 25، چن و همکار ][20]پوندج و همکاران 
و ژو و  [23] نيا و همکار، شکوه[22]، شير و همکاران [21]
ت  توان گفمخواني داشت. در تبيين این نتيجه ميه [24]همکار 
گي شایستبهبود گرایشي بر ـ  گيری مهارتدانشجویان با جهت
اد های جدید، ایجمهارت از طریق تسلط بر تکليف، کسب یشخو
 و همکارنسرین میرچولي  
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يز انگهای چالشهای خود، تالش برای فعاليتصالحيت ارتقایو 
 د و این امرتمرکز دارن بيشتردرک  برای رسيدن به کوششو 
هدف آورد. در ها فراهم ميزمينة بهبود تفکر انتقادی را در آن
، توانایيکنند تا ي، دانشجویان تالش مگرایشي ی ـعملکرد
 [19]اثبات کنند. شخصي خود را به دیگران  برتری یا ارزش
عمل کردن   بهتر یامعني بهی ـ گرایشدرواقع هدف عملکرد
مواجهه  تحصيلي هنگام  درگيری [18]. است دیگراننسبت به 
 هایمهارت شدن فعال باعث یادگيری، هایچالش و تکاليف با
 تفکر و انتقادی تفکر ارزیابي، مسئله، حل ازجمله باال سطح تفکر
مهارت ـ کارگيری اهداف هنتخاب و با [34]شود. خالق مي
و استفاده از  نفسبهتسلط بر تکليف، اعتماد با گرایشي
هنگام  و این افراد  راهبردهای سطح باالی یادگيری همراه است
 افزایند، افکار منفي را کمتربرخورد با مسئله، بر تالش خود مي
تری دربرابر تکاليف تحصيلي دهند و مدت طوالنيبه ذهن راه مي
بر این اساس، فرد با داشتن هدف  [35]کنند. مقاومت مي
مهارت ـ گرایشي و عملکردی ـ گرایشي بيشتر به تفکر 
های گوناگون را مورد بررسي و ارزیابي قرار ميپردازد و راهمي
ند؛ هدف انتخاب کن به دهد تا بتواند بهترین شيوه را برای رسيد
دنبال دارد. اما های تفکر انتقادی را بهو این فرایند رشد مهارت
کنند حدی فعاليت ميتا، دانشجویان اجتنابي مهارت ـهدف در 
براساس هدف  در امان بمانند.شکست در یادگيری که از 
کالسهمتا نزد  کوشنددانشجویان مي هم، اجتنابي ی ـعملکرد
الش نرسند و از این رو ت نظرکفایت یا ناتوان بهبيان افرادی هایش
بدیهي است در  [19]آنان صرفاً برای پرهيز از شکست است. 
رو بهاجتناب از فعاليت و پرهيز از رو سبباین دانشجویان، به
از  یابد، بلکهتنها تفکر انتقادی بهبود نميها، نهشدن با چالش
 گيرند. آن فاصله مي
هایي، ها با محدودیتپژوهش همانند سایر پژوهشاین 
های خودگزارشي و انتخاب نمونه نامهازجمله استفاده از پرسش
از بين دانشجویان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، همراه 
های دیگری های آینده از روششود در پژوهشبود. پيشنهاد مي
عه در جوامع نامه استفاده شود و مطالمانند مصاحبه و پرسش
های این پژوهش دیگری هم صورت گيرد و نتایج آن با یافته
 مقایسه گردد. 
 و قدردانی تشکر
ارشد مدیریت آموزشي  نامة کارشناسياین مقاله حاصل پایان
دانند از تمام نسرین ميرچولي است. محققان بر خود الزم مي
علوم پزشکي که در این پژوهش همکاری کارکنان عزیز دانشگاه 
اند، قدرداني و تشکر کنند.ای داشتهصميمانه
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Abstract 
Introduction: In the present century, critical thinking has been 
considered as one of the most important educational goals that should be 
addressed by teachers, teachers and learners in the learning process. 
Accordingly, the present study aimed to investigate the relationship 
between academic engagement, goal orientation and its components with 
critical thinking in medical students of Sabzevar University of Medical 
Sciences. 
Methods: The present study was a descriptive correlational study. The 
population of this study included all medical students of Sabzevar 
University of Medical Sciences in 2018 was 520 people. A total of 221 
people were selected based on Cochran formula and systematic random 
sampling. The required data were collected using standard 
questionnaires of critical thinking, academic engagement and goal 
orientation. Descriptive statistics, Pearson correlation and regression 
analysis with using SPSS20. 
 Results: The results showed that there is a positive and significant 
relationship between academic engagement, mastery-approach goals and 
performance-approach goals with critical thinking (p <0.001), but the 
mastery-avoidance goals and performance-avoidance goals had a 
negative and significant relationship with critical thinking (p <0.001). 
Also, academic engagement, orientation of orientation skills, orientation 
of orientation, orbit avoidance skills, and avoidance circuit orientation 
were able to explain the changes in students' critical thinking (p <0.001).  
Conclusion: According to findings can be concluded that, academic 
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